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Saydatur Robithoh, (2014): Perbandingan Hasil Belajar Siswa antara yang
Menggunakan Metode Kerja Kelompok
dengan Metode Demonstrasi Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten
Rokan Hilir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi perbedaan hasil
belajar siswa dengan menggunakan metode kerja kelompok dan metode
demonstrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini rumusan
masalahnya adalah “Apakah ada Perbedaan yang Signifikan Antara Hasil Belajar
Siswa yang Menggunakan Metode Kerja Kelompok dengan Metode Demonstrasi
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa  Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir?”
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 51 orang, terdiri dari 2 kelas yaitu kelas
XI IPS3 dan XI IPS4 yang telah diuji homogenitasnya menggunakan uji Bartlett.
Objek penelitian ini adalah perbedaan hasil belajar siswa antara yang
menggunakan metode kerja kelompok dengan metode demonstrasi pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari lima
kelas. Mengingat hanya dua kelas yang akan dijadikan sampel maka peneliti
melakukan penarikan sampel dengan teknik Random Sampling setelah diketahui
homogennya dari kelima kelas tersebut dengan cara uji homogenitas metode
Barlett. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, dokumentasi dan tes.
Sedangkan untuk menganalisis data peneliti menggunakan rumus tes “t”.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diambil kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode kerja
kelompok dan metode demonstrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Di mana
thitung = 3,61 yang berarti lebih besar dari ttabel baik pada taraf signifikan 5% = 2,02
maupun pada taraf signifikan 1% = 2, 69 = (2,02 < 3,61 > 2,69). Di mana hasil
belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi lebih baik daripada hasil
belajar siswa dengan menggunakan metode kerja kelompok. Dengan
perbandingan standar deviasi hasil belajar dengan menggunakan metode kerja
kelompok = 8,435 dan hasil belajar dengan menggunakan metode demonstrasi =
8,955.
ABSTRACT
Saydatur Robithoh, (2014): The Comparison of Student Learning
Outcomes Between by Using Group Work
with Demonstration Methods on the
Subjects of Islamic Education of State
Senior High School 1 Sinaboi Rokan Hilir
Regency
This research aims to determine the differences in student learning
outcomes between by using group work with demonstration methods on the
subjects of Islamic education of state senior high school 1 Sinaboi Rokan Hilir
Regency. In this research the formulation of the problem is “is there a
difference in student learning outcomes between by using group work with
demonstration methods on the subjects of islamic religious education in state
senior high school 1 Sinaboi Rokan Hilir Regency?”
The subjects in this study were a class XI student of SMA Negeri 1
Sinaboi Rokan Hilir regency numbering 51 persons, consisting of 2 classes of
class XI IPS3 and class XI IPS4 tested homogeneity by using Bartlett test. The
Object of this study is  the difference in student learning outcomes between by
using group work with demonstration methods on the subjects of Islamic
education of state senior high school 1 Sinaboi Rokan Hilir Regency. The
population in this study consisted of five classes. Considering only two classes
to be sampled then doing research sampling with random sampling technique
known as homogeneous from the fifth grade in a manner Bartlett homogeneity
test method. The techniques of collecting the data are such as observation,
documentation and testing. While the researchers to analyze the data by using
the formula test "t".
Based on the results of the data analysis, it is concluded that there is a
difference in student learning outcomes between by using group work with
using demonstration methods on the subjects of Islamic education at state
senior high school 1 Sinaboi Rokan Hilir Regency. Where the tobtained = 3,61, it
means that more higher then ttable in significance 5% = 2,02 while ttable 1% =
2,69 = 2,02 < 3,61 > 2,69). Where, the student learning outcomes by using
demonstration methods is better than the students learning outcomes by using
group work methods. The comparison of standard deviation of student learning
outcomes by using group work = 8,435 and the student learning outcomes by
using demonstration methods = 8,955.
ملخص
تعلم تلمید باستخدام طریقة العمل نتائجي( :مقارنة في٤١٠٢)سایدت روبیطھ،
مجموعةوطریقة مظاھرةفي مادة التربیة الإسلامیةفي 
المدرسة عالیة الحكومیة وحدة سینابوي بمنطقیقة 
روكانھیلیر
تعلم تلمید نتائجيتھدف ھذه الدراسھ لمعرفة اختلاف فینتائجتعلم مقارنة في
موعةوطریقة مظاھرةفي مادة التربیة الإسلامیةفي المدرسة عالیة باستخدام طریقة العمل مج
ھل ھناك "الحكومیة وحدة سینابوي بمنطقیقة روكانھیلیر. في ھذه الدراسةصیاغةالمشكلةھو 
فینتائجتعلم الطلابباستخدامطریقة العمل مجموعةو طریقة مظاھرةفي مادة التربیة اختلاف
"؟وحدة سینابوي ریجنسیروكانھیلیرالإسلامیةفي المدرسة عالیة الحكومیة 
مواضیع فیھذه الدراسة ھي طلاب الصفالحادي عشر في المدرسة عالیة الحكومیة 
فئات وھیفئةالحادي ٢تتكون من، شخصا١٥وحدة سینابوي ریجنسیروكانھیلیربلغ مجموعھا
التي تم اختبارھاتجانسھا ٤العلوم الاجتماعیة الحادي عشر و٣عشر العلوم الاجتماعیة 
تعلم تلمید باستخدام نتائجيالھدف منھذه الدراسة ھي اختلاف في.باستخدامالاختبار بارتلیت
طریقة العمل مجموعةوطریقة مظاھرةفي مادة التربیة الإسلامیةفي المدرسة عالیة الحكومیة 
النظر .وحدة سینابوي بمنطقیقة روكانھیلیر. السكان فیھذه الدراسة یتكون منخمسة فصول
باحثتفعلأخذ العیناتمع تقنیةعینة عشوائیةتعرف خذ عینات، قط منفئات لأفیاثنین ف
تقنیات جمعبیانات .باسممتجانسةمنخمسة فصول بطریقةاختبارتجانس طریقة بارتلیت
تي". "في حین أنلتحلیلبیانات  باحثینباستخدام صیغةاختبار.الاختبارمثلمراقبةوالتوثیق و
تعلم تلمید نتائجيھناك اختلاف فيص إلى أن خلاستنادا إل نتائج تحلیلالبیانات،و
باستخدام طریقة العمل مجموعةوطریقة مظاھرةفي مادة التربیة الإسلامیةفي المدرسة عالیة 
أكبر منتي ، مما یعني ١٦٫٣=الحكومیة وحدة سینابوي بمنطقیقة روكانھیلیر. حیثتي العدد
=٪ ١مستوى كبیر من و٢٠٫٢=٪ ٥مستوى كبیر من جدولسواءفي 
تعلم تلمید باستخدام طریقة العمل نتائجيحیث.(٩٦٫٢<١٦٫٣>٢٠٫٢،)٩٦٫٢
مع .تعلم تلمید باستخدام طریقة العمل مجموعةمجموعةوطریقة مظاھرةأفضل نتائجي
و حیثنتائج ٣٣٤٫٨=باستخدامطریقةالعملمجموعةنتائج التعلم مقارنةالانحراف المعیاري ل
.٥٥٩٫٨=التعلمالطلابباستخدام طریقةمظاھرة
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